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•日 程：2020年 11月 21日（土）

























•認定 NPO 法人 コクレオの森（箕面こどもの
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•Dr. Sunil Chitrakar（Nepal）、Mahaguthi :
Craft with Conscience, CEO
•山田美緒氏（Rwanda）、KISEKI、女将
•Dr. Jean-Christophe Ryckmans（Nepal / Bu-





















•認定 NPO 法人 Homedoor
•NPO 法人 暮らしづくりネットワーク北芝



















































































































































































































































リスト教学 A 受講生全員に LUNA を通して配信し、併せてそれを学部のホームページに公開した。その
内容は以下の通りである。
担当者 タイトル 配信日
1 嶺重 淑（宗教主事） 悔いのない学生生活を 4/23
2 嶺重 淑（宗教主事） 目標を目指して走る 4/30
3 嶺重 淑（宗教主事） 地の塩として 5/7
4 嶺重 淑（宗教主事） 狭き門から入る 5/14
5 嶺重 淑（宗教主事） 新しいぶどう酒は新しい革袋に 5/21
6 嶺重 淑（宗教主事） 時を知る 5/28
7 嶺重 淑（宗教主事） 希望へと至る苦難 6/4
8 嶺重 淑（宗教主事） 高ぶる者とへりくだる者 6/11
9 嶺重 淑（宗教主事） 平和の祈り 6/18
10 嶺重 淑（宗教主事） 本当に大切なもの 6/25
11 李 善惠（社会福祉学科教員） この時期こそ、喜べ 7/2
12 武田 丈（学部長・社会起業学科教員） 春学期を終えるに当たって 7/9














9/23 嶺重 淑（宗教主事） チャペルオリエンテーション





11/4 嶺重 淑（宗教主事） 「運命への愛」
11/11 藤井 美和（人間科学科教員） 「委ねて生きる」
11/18 笹塲 育子（人間科学科教員） 「人生の選択」
11/25 前橋 信和（社会福祉学科教員） 「若い皆さんへ」
12/2 嶺重 淑（宗教主事） 「アドベントを覚えて」
12/9 大和 三重（社会福祉学科教員） 「コロナ禍に想う」
12/16 李 善惠（社会福祉学科教員） 人間福祉学部クリスマス音楽礼拝
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